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が低いらしい。本学は Super Global University に採択され海外留学を推進しているが、
OECD の統計では日本人の海外留学者数は減少しているという。せっかく最強のパス
ポートを持つことができる機会に恵まれながら日本人は海外に目を向けることをせず内
向きになっているのではないかとその記事は結んでいた。しかし幸いなことに人間福祉
学部では様々な海外プログラムに参加する学生が増えつつある。先日もある学生が海外
での感動体験を熱く語ってくれた。そのキラキラと輝く眼は今後の彼の人生に少なから
ず影響を与えるだろうと確信した。これからの令和の時代には、人間福祉学部の学生た
ちに一人でも多くあのキラキラ感を味わってほしいと願っている。
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